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РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы 100 стр., 14 рис., 53 табл., 27 формул, 38
источников, 28 приложений.
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Объектом  исследования  дипломной  работы  является  ОАО
«Приболовичи»
Целью исследования является выявление мероприятий, направленных
на повышение прибыли ОАО «Приболовичи».
На основе анализа  литературных источников и фактических данных
выявлено, что на предприятии существуют резервы повышения прибыли от
реализации животноводческой и растениеводческой продукции.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
по повышению прибыли предприятия: 
- изменение сортности молока в ОАО «Приболовичи» как фактор роста
прибыли от реализации; 
-  изменение  объема  продукции  выращивания  КРС  в  ОАО
«Приболовичи» как фактор роста прибыли от реализации;  
-  землеустройство  как  фактор  повышения  эффективности
сельскохозяйственного производства и роста прибыли.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана организационно-
технических мероприятий по повышению прибыли на ОАО «Приболовичи».
